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Жорсткість шпиндельних вузлів з гідростатичними підшипниками багато в чому 
залежить від конструкції підшипників, їх параметрів і радіальної складової сили 
різання, що діє на передній кінець шпинделя, і цілого ряду інших факторів [1].  
Як відомо, оцінку жорсткості кількісно можна оцінити за величиною 
переміщення переднього кінця шпинделя. Функціональна залежність цього параметра 
від інших факторів у загальному вигляді може бути представлена у вигляді рівняння: 
δ = f(P, Dш, А, Рк, Q, μ, Δ, nв, І, b, m, L).                 (1) 
Серед безлічі факторів вибираємо незалежні фактори: площа опори - А, тиск в кишенях 
підшипників - Рк і витрата мастильної рідини - Q, розмір яких не дорівнює нулю. Тоді 
функціональну залежність (1) можна представити у вигляді критеріального рівняння 
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Виходячи з умови отримання безрозмірних комплексів, шляхом вирішення 
систем рівнянь визначаємо відповідні ступені xі, yі, zі (і = 1,2...10), отримуємо 
співвідношення для обчислення критеріїв подібності 
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Повна подібність забезпечується тоді, коли виконується співвідношення 
10987654321 KKКККККККК  ,                                 (4) 
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